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Privatization of Postal Service Operators
in Nordic Countries
and the Growth of Logistic Sectors:
In°uence on the privatized companies
by e-commerce
??????? ?
As electronic mail becomes popular, the volume of postal services
has decreased drastically. National postal operators face the ¯nancial
di±culties after the liberalization of market. However, they are still
designated as universal service providers. There are some uncertainties
for them to keep their business sustainable for future.
The privatized postal o±ces in Nordic countries are transformed
into logistic companies by diversi¯cation through M&A. Postal companies
in Denmark and Sweden have been integrated into PostNord in order
to strengthen logistic sector. Itella in Finland also extended logistic
networks in Russia.
If privatized postal companies have intention to improve their
¯nancial situation, they should search for the lucrative ¯elds relating
to e-commerce.
Munenori Nomura
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